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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Resuelve instancias de varios jefes.—
Anotación de servicios a los jefes que expresa.--Situación de dispo
nibilidad al personal que expresa. —Dispone inclusión en presupuesto
de un crédito.--Recompensa al Cap. de C. D. L. Autrán.—Resuelve
instancia del íd. mercante D. V. Diego.
INTENDENCIA GENERAL.-- Resuelve instancia del Cap. D. C. Godino.--
Id. consulta sobre abono de dietas de viaje. —Aprueba gastos de 'Lis
celó
,••••••••
ticia.—Indemniza comisión al T. A. D. E. Blanco.—Resuelve instan
cias ue un practicante y de un auxiliar de almacenes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos en Sanidad.
Circulares y disposiciones.




Aprueba cuentas de la institución benéfica para huérfanos de la Armada
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas por los jefes, en isituación de retirados, con
arreglo a lo determinado en el real decreto de 1..
de julio próximo pasado, que más adelante se men






EMPIAOS Y NOMBRES ponte.
CAPITANES DE NAVÍO
;losé Riera y Alberni
• ,kilanuol Tejera y Terán
Juan Bascón y Góme,z-Quin
tero, Marqués de Torra1ba.
» José M. de Saralegui y Me
dina
José Antonio Escobar y Fer-,
nández
• Jenaro Jaspe y Moscoso
> Carlos Núñez de Prado y
Rodríguez
» Emilio Marijón y Müller




D. Tomás Díaz Vázquez
Joaquín Zuriaga y Soler
» Juan Lahera y Arana
7, Mario Quixano y Artacho..
,) Joaquín Saavediia y Magda:
lena




Fecha de la acordada
del Consejo Supremo



















serwl, con arreglo al real decreto de 18 de diciem
bre último'; S. M. el Rey (g. D. • g.), teniendo (In
cuenta lo informado por el Estado Nlayor central,
ha tenido a bien acceder a dichas peticiones en las
circunstancias que se indican en la unida relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de enero de 1919.
•
CHAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: El Embajador de S. M. británica en
esta Corte, traslada telegrama del Vicealmirante,Comandante en Jefe de las fuerzas navales inglesas
en el Mediterráneo, en el cual le ruega que por
conducto de este Ministerio haga llegar a conoci
miento del capitán de fragata D. José Núñez y Qui
jano, capitanes de corbeta D. Arsenio Roji y Eche
nique, D. Tomás Sostoa y Martínez, D. Antonio
Gascón y Cubells, D. Alvaro Churruca y Murga,
D. Lorenzo Milá y Batle, D. Ramón Niartínez del
Moral, D. Lorenzo Moya y Matanza, D. Gonzalo de
la Puerta y Díaz y D. Eduardo Verdia y Caula y
tenientes de navío D. José González Hontoria y
Fernández Ladreda, D. Angel Rizo y Blanca y don
Adolfo Leria y López, la expresión sincera de su
agradecimiento, por el tacto y manera eficaz y de
licada con que han cumplido sus deberes corno De
legados a bordo de los buqueslhospitales ingleses.
El señor Embajador, por su parte, añade: que
hace presente el alto aprecio que tiene de los ser
vicios prestados por tan distinguidos oficiales que
tan bien han representado a la gran Marina espa
ñola en circunstancias difíciles en beneficio de la
Humanidad, y, sobre todo, de nuestros soldados y
marineros heridos. sN
Y para satisfacción de los interesados, S. M. el
Rey (q. D g.) se ha servido disponer seln publica
das las anteriores manifestaciones, así como que se
anote en las hojas de servicios de los jefes y oficia
les anteriormente expresados su real agrado por
los prestados en aquél cometido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años -Madrid 10 de enero de 1919.
CHAeóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la A.rmada.
Señores. . . • •
Excmo. Sr.: S. d. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Diego González- Hontoria y Fernández
Ladreda, cese en el cometido de Delegado del Go
bierno español en buques hospitales extranjeros y
quede en situación de disponibilidad en esta Corte.
De real orden lo digo a V.. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 9 de enero de 1919.
•
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
•
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Ignacio
Cayetano Ojeda, cese en el cometido de Delegado
del Gobierno español en buques hospitales extran
jeros y quede en situación de disponibilidad en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1919.
CITACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco J. de Salas y González, cese en el cometido
de Delegado del Gobiern.o español en buques hos
pitales extranjeros y quede en situación de dispo
nibilidad en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento' y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 9' de enero de 1919.
CHAON
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Ma
rina en la Corte.
,
Sr. Intendente ,general &Moto:in/u
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Luis
Verdugo y Partagás, cese en el cometido de Dele
gado del Gobierno español en buques hospitales
extranjeros y quede en situación de disponibilidad
en Barcelona, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de dicha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de enero de 1919.
CrucorT
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en laCorte.,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra yMarina y del
Protectorado en Marruecos.
/t
DEL MINISTERIO DE MARINA
Academias y escuelas
Exorno Sr.: Enterado S. M. el Rey (q• D. g.) de
la proposición formulada por el Director de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas, de confor
midad con lo informado por la Jefatura del Estado
Mayor central, se ha servido disponer que en el
próximo presupuesto se incluyan los créditos ne
cesarios para tres ayudantes de Profesor de la men
cionada Academia, que podrán ser indistintamente
primeros maquinistas o mayores y aquéllos pre
cisamente de los que renuncian al ingreso como
alumnos de los cursos para oficiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
,
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 10 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Leopoldo Colom
1)0 y Autrán, en solicitud de que se le conceda la
recompensa a que por los servicios prestados du
rante su carrera de que hace mención se haya
hecho acreedor; S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta el informe emitido por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder a dicho jefe la
cruz de 9.a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reserva naval
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de la Marina mercante D. Vicente
Diego Abad, en súplica de que le sea concedido
ingreso en la Reserva naval, con arreglo al regla
mento aprobado por real decreto de 19 de diciem
bre de 1917; S. M. el Rey (q. D.. g.), de conformi
dad con lo infonmado por el Estado Mayor central,
•
ha tenido a bien concederle el ingreso en la Re
serva naval, con la categoría de .oficial 2.°, a tenor
de lo dispuesto en el art. 4.° del referido real de
creto, siendo adscrito a la Comandancia de Mari
na de Barcelona, para recibir órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.




Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor &entra' de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol





Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de In
genieros D. Carlos Godino y Gil, destinado en la
Comisión de Marina en los Estados Unidos, solici
tando que se le abone la paga extraordinaria con
cedida por real decreto del Ministerio de Hacienda
de 28 de noviembre de 1917 (D. O. de Marina nú
mero 270); S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de iue
el propio Ministerio declaró, en real orden de 11
del corriente, que no alcanza la bonificación de re
ferencia a los funcionarios que constituyen la Co
misión de Marina de España en Nueva-York, y
oído el parecer de esa Intendencia general, se ha
servido desestimar la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de diciembre de 1918.
•
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor 'central de
la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos.
Dietas de viaje
Excmo. Sr.: Por resultado de oficio de 27 de no
viembre último, en el que manifiesta el Coman
dante de la corbeta Nauti/us que el Comisario de
revistas del apostadero de Ferrol invoca la real
orden de 2 de marzo de 1865 (C. L. pág. 163), para
rehusar el abono de dietas de viaje de los apren
dices marineros que son pasaportados -para sus
domicilios por inútiles o reprobados; el Rey (que
Dios guarde), vistos los informes remitidos sobre
el caso y de conformidad con el de esa Intenden
cia general, se ha servido declarar que la susodi
cha real orden .está implícitamente derogada por
el art. 12 del reglamento provisional para el ingre
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so en la Escuela de aprendices marineros espe
cialistas, aprobado por real orden de 25 de ma
yo de 1916 (D. O. núm. 119, pág. 757), en concor
dancia con lo que para viajes por cuenta del Es
tado previene la de 20 de agosto de 1912 (D. O. nú
mero 188, página 1.260).
De real orden, lo digo a • V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos
años.—Madrid 11 de enero de 1919.
CHACÓ\
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia general,
•
1
se ha servido aprobar los nueve expedientes de
gastos que detalla la relación unida, la cual co
mienza con una partida del Juzgado de Marina de
Avilés y termina con otra reclamada por el del ar
senal de la Carraca, disponiendo el pago de los
respectivos importes con la aplicación que se indi
ca al margen de cada uno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de di
ciembre de 1918.
e
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente a que
dió lugar la comisión del servicio desempeñada
P01' el teniente auditor do segunda clase D. Euge
nio Blanco y Serrano, el cual se trasladó desde
Cartagena a Murcia para asistir en !a Audiencia de
esta provincia a una sesión de la Junta de libertad
condicional, en cumplimiento del real decreto de
24 de octubre de 1914 (Gacela núm. 3041; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa Intendencia, se
ha seibvido disponer que se abone al interesado, en
concepto de indemnización, el importe de cuatro
días de sueldo de su empleo, correspondiente a los
invertidos en el desempeño del servicio desde el 25
al 28 inclusive de octubre último: y que por la Or
denación de pagos del Ministerio, se formule liqui
dación para reclamar al Ministerio de Gracia y
Justicia la referida indemnización y el importe del
viaje en ferrocarril desde Cartagena a Murcia, de
conformidad con lo resuelto en casos análogos y,
últimamente, por real orden de 12 de noviembre
último (D. O. ntím. 261, pág. 760).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1918.
ACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
practicante mayor de la Armada D. Eusebio Her
nández Verdoy, destinado en el arsenal de Carta
gena, en solicitud de que se le acrediten las pren
das mayores y primeras puestas de que trata el
art. 51 del reglamento aprobado por real decreto
de 1." de diciembre de 1915 (C. L. pág. 706); el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la Intendencia ge
neral, se ha servido resolver que se atenga el pro
movente a lo que se expresa en el art. 5.° del re
glamento de las secciones de Lcontramaestres, con
destables y practicantes de 29 de junio último
(D. O. núm. 176, pág. 1163) cuyos párrafos 2.° y 24
excusan la necesidad de hacer nuevas declaracio
nes de derechos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de enero de 1919.
ell ACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sueldos haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de segunda clase del arsenal
de Ferrol Robustiano Alvarifío y García,, en solici
tud del segundo aumento de sueldo establecido por
real orden de 26 de octubre de 1903 (C. L. pág. 496);
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha servido dispo
ner qué se abone al recurrente dicho aumento de
sueldo, importante sclecienzas veinte pesetas anua
les, desde el 15 de noviembre próximo pasado, fe
cha en que cumplió todas las condiciones requeri
das para su disfrute.
De real ordep lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde a V. E muchos arios
Madrid 31 de diciembre de 1918.
Cti \ CÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el subinspectpr de segunda clase
de sanidad de la Armada D. Ernesto Botella y
-Martínez, cese en el destino da subdirector del hos
pital de Marina del apq•stadero de Cartagena y se
encargue como jefe del 2.° Negociado de la Jefa
tura de servicios sanitarios de la Armada, que es
tablece el vigente reglamento del Ministerio de
Marina, debiendo ser relevado en el Hospital de
Cartagena, con carácter interino, por el médico ma
yor D. Manuel Ruiz García, que se hará cargo de
la Subdirección sin desatender su destino de Jefe
del Laboratorio de Bacteriología; pero cesando en
la Clínica que desempeña, de la que se encargará
interinamente el médico primero D. Luis Alberti
Ruiz, además del destino que sirve en la actua
lidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de enero de 1919.
01-1ACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Dg MINISTERIO Db. MARINA
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENUAL DE NAVEGACIÓN Y HSCA VARITIYA
Cuerpo de vigias de semáforos
En virtud de las facultades que me están confe -
ridas, vengo en destinar al semáforo de Monteven
toso, corno Jefe del mismo, al segundo vigía del
cuerpo de semáforos de la Armada D. Bernardino
Freire Gómez, el cual será paSaportado para Fe
rro' a la mayor brevedad, desde el de. Finisterre,
donde actualmente presta sus servicios.
Lo que expreso a V. S. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina de Coruña y Ferro'
En virtud de las facultades que me están con
feridas, vengo en destinar al Semáforo del Castillo
de Galeras, como jefe del mismo, al primero vigía
de semáforos de la Armada D. Juan Ferrer L'orca,
que actualmente presta sus servicios en el de Cabo
~Mi
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San Antonio desde donde debe:á ser pasaportado
para Cartagena a la mayor brevedad.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 8 de
enero de 1919.
El Directorgeneral de N.Av'egación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina de Valencia y
•
Cartagena.
En virtud de las facultades que me están con
feridas, vengo en destinar al Semáforo de ,Cabo
San Antonio, como jefe del mismo, 'al segundo vi
gía del cuerpo de Semáforos de la Armada D. En
rique Gómez García, que actualmente presta sus
servicios en el de Monteventoso, desde donde será
pasaportado para Valencia a la mayor brevedad.
Lo que expreso a V. S para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
drid 8 de enero de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina de Valencia
Ferrol.
Relación de los expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. MM. 105.)
1•111~1~~1111141•1•
Nombre y empleo del promovente.
Primer vigía de semáforos, te
niente de navío, graduado,
D.CayetanoVaelloMartínez.
Objeto que lo motiva.
Percibo de aumento de suel
do por quinquenios
Autoridad que lo cursa. Motivo por que queda sin curso.
Por tener la graduación y no la
efectividad de teniente de navío
Jefe de Estado Mayor y liabérsele concedido por esta
delapostadero de Fe- cualidad el sueldo correspon
rrol. ....... . .... ... diente por real orden de 19 de
octubre último (1). 0. núm. 240,
pág. 1590).■
Madrid, de 10 enero de 1918.—E1 Contraalmirante ,Tefe, Pedro de Mercader.
•
RECTIFICACIÓN
Padecido un error de copia en las cuartillas de
la real orden concediendo el pase a la Reserva al
.subinspector de 1.a, D. Joaquín Carrasco, publi
cada en el DIARIO OFIcIAL número 6, se entenderá
debidamente rectificada la fecha de la misma, en
el sentido de que es de 4 de enero de 1919, en vez
de 1918.
Madrid, 11 de enero de 1919.
El Director del DIARIO OFICIAL,
ydnardo Arias-Salgado,
•
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Sección no oficial
Institución Benéfica pira Huérfanos de los Cuerpos Subalternos de laArmada
Tesorería
Balance mensual de los fondos de esta _Institución co
rrespondiente al mes de diciembre actual y que se formu




Ingresado por cuotas de los socios
Donativos de las clases del cruce
ro Cataluña •















Gastos de adquisición de útiles de
escritorio y giros 231,30





Madrid 30 de nov iembre de 1918.
El Presidente, El Tesorero,
José Gutiérrez. Federico Ir idúl.
Existencia de socios en el mes anterior.
Altas en el presente mes 1
Bajas id. íd. por fallecimiento. 1
Número de socios en la fecha
«Ylitiisterio de Marina.
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